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1 Usarei o termo Yanonami (com “n” e “i”) todas as vezes que me referir ao subgrupo linguístico com 
o qual estou trabalhando, pois assim se denominam. Usarei, por sua vez, o termo Yanomami (com “m” 
e “i”) para se referir ao conjunto cultural e linguístico mais amplo, composto por vários subgrupos, 
conforme apresento na tese de doutorado: O(s) Corpo(s) Kõkamõu: A performatividade do pajé-hekura 
Yanonami da região de Maturacá. Disponível em: https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/7109 
 
 
   
 
 




2 A tradução para xamã na língua Yanomami falada pelos Yanonami é hekura, mesmo termo usado para 
espíritos. Assim, tomando a decisão de optar pelo termo da língua dos Yanonami, usarei “pajé-hekura” 
para xamã e “hekura-espírito” para denominar os espíritos. Do mesmo modo, utilizarei a palavra 
hekuramou ao invés de xamanismo.  
   
 
 
   
 
 
   
 
 
